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Воздействие на внешнеэкономическую деятельность (как деятельность, имею-
щую предпринимательский характер) происходит по двум направлениям, во-первых, 
со стороны спроса и предложения, т. е. саморегулирующегося рынка, во-вторых, 
регламентированное правом государственное регулирование рынка как системы об-
щественных отношений. 
Государственное регулирование внешнеторговой деятельности – это система 
мер, устанавливаемых государством в целях осуществления внешнеторговой поли-
тики, основанных на использовании экономических и административных методов в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
Законом Республики Беларусь от 25 ноября 2004 г. № 347-З «О государствен-
ном регулировании внешнеторговой деятельности» определены правовые основы 
государственного регулирования внешнеторговой деятельности, права и обязанно-
сти государственных органов Республики Беларусь в области внешнеторговой дея-
тельности. Установлено, что государственное регулирование внешнеторговой дея-
тельности осуществляется посредством таможенно-тарифного регулирования, 
нетарифного регулирования, запретов и ограничений внешней торговли услугами и 
объектами интеллектуальной собственности, мер экономического и административ-
ного характера, содействующих развитию внешнеторговой деятельности. 
Таможенно-тарифное регулирование – перемещение товаров через границы го-
сударств осуществляется в соответствии с их таможенными процедурами, которые 
представляют собой совокупность условий (правил), определяющих статус товаров 
и порядок взимания таможенных платежей. 
Основной целью использования таможенных процедур в странах и сообществах 
является сохранение экономического равновесия и равновесия внешней торговли. 
В свою очередь, равновесие внешней торговли следует понимать как соотношение 
объемов импорта и экспорта одной страны, показывающее, сколько импортной про-
дукции она может приобрести в обмен на конкретный объем экспорта. 
В Республике Беларусь применение мер таможенного-тарифного регулирова-
ния определяется: 
– на национальном уровне: Законом Республики Беларусь от 25 ноября 2004 г. 
№ 347-З «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности», Указом 
Президента Республики Беларусь от 5 апреля 2016 г. № 124 «О государственном регу-
лировании внешнеторговой деятельности», Закон Республики Беларусь от 10 января 
2014 г. № 129-З «О таможенном регулировании в Республике Беларусь» и др.; 
– на наднациональном уровне Республика Беларусь, являясь членом Евразий-
ского экономического союза (ЕАЭС), проводит согласованную политику с государ-
ствами-членами данного регионального интеграционного объединения для достиже-
ния поставленных перед ним целей. Согласованная политика реализуется путем 
совместной разработки, принятия и реализации государствами-членами ЕАЭС меж-
дународных договоров и актов Евразийской экономической комиссии в области 
применения внешнеторговых мер в отношении третьих стран согласно Договору о 
Евразийском экономическом союзе и Таможенному кодексу ЕАЭС [1]–[3]. 
Секция II 68 
Согласно законодательству Республики Беларусь меры нетарифного регулиро-
вания внешней торговли товарами устанавливаются путем введения количественных 
и (или) иных ограничений внешней торговли товарами исходя из интересов эконо-
мической политики Республики Беларусь (меры экономической политики) или по 
основаниям неэкономического характера. 
Законом Республики Беларусь от 25 ноября 2004 г. № 346-з «О мерах по защите 
экономических интересов Республики Беларусь при осуществлении внешней тор-
говли товарами» в целях защиты экономических интересов Республики Беларусь, 
отраслей белорусской экономики, субъектов хозяйственной деятельности от небла-
гоприятного воздействия возросшего импорта, демпингового импорта и субсиди-
руемого импорта товаров разрешено применять защитные меры, а именно, специ-
альные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры. 
Согласно Таможенному кодексу Евразийского экономического Союза (глава 12 
«Специальные, антидемпинговые, компенсационные и иные пошлины, применяемые 
при защите внутреннего рынка» при введении в Союзе мер защиты внутреннего 
рынка в виде специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, 
взимание пошлин осуществляется в порядке, установленном правом Союза. 
Государства-члены ЕАЭС для защиты экономических интересов про-
изводителей товаров применяют меры защиты внутреннего рынка в виде специаль-
ных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. 
Международным договором ЕАЭС с третьей стороной об установлении режима 
свободной торговли в целях устранения негативного воздействия импорта из этой 
третьей стороны на производителей государств-членов может быть предусмотрено 
право применения мер защиты внутреннего рынка на двусторонней основе, в том 
числе, в отношении импорта сельскохозяйственных товаров, отличных от специаль-
ных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. 
Перспективными направлениями применения мер торговой защиты в практике 
ЕАЭС являются следующие: 
1) обеспечение торговой защиты, адекватной потребностям в защите внутрен-
него рынка и товаропроизводителей государств-членов ЕАЭС; 
2) повышение оперативности мер торговой защиты в целях недопущения эска-
лации ущерба для отраслей и производств государств-членов ЕАЭС из-за несвое-
временного применения мер; 
3) обеспечение эффективного взаимодействия по вопросам применения мер 
торговой защиты в рамках многосторонней торговой системы; 
4) актуальной задачей на направлении защиты от недобросовестной импортной 
конкуренции с использованием антидемпинговых и компенсационных мер является 
усиление экспертного ресурса на стороне отечественного бизнеса. 
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